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Objetivos del trabajo
1- Elaborar un listado de todas las entradas 
de moluscos en las colecciones del MNCN 
desde su fundación como Real Gabinete de 
Historia Natural en 1771 hasta 1935, 
teniendo como referencia el libro
del  Padre  Agustín  J. Barreiro, 1992
Real Gabinete de Historia Natural
Franco Dávila (1771)
-Don Pedro Franco Dávila,1771. El Rey
Carlos III compra el Gabinete de
Historia Natural creado por Franco
Dávila y nombra a éste Director,
convirtiéndose así en el primer director
del Museo de Ciencias Naturales,
conocido entonces como Real Gabinete
de Historia Natural (Barreiro, 1992)
Comisión Científica del Pacífico
(1862-1866)
MNCN 15.03/279 
Chiton magnificus Deshayes 1827
986 lotes de 
moluscos
Colección Comisión del Pacífico, 1880. Tras
más de 15 años en el pabellón del Jardín
Botánico se trasladan al Museo las
colecciones de la expedición al Pacífico, que se
realizó entre los años 1862 y 1866 (Barreiro,
1992)
MNCN 15.05/30959 
Conus aulicus Linnaeus, 1758
Colección Malacológica Hidalgo 
(1913)
Joaquín González Hidalgo, catedrático del
Museo, conservador de las colecciones de
Malacología y director desde 1900 hasta 1901.
Ingresa su colección en 1913, compuesta por
2.400 especies de América del Norte y del Sur,
Antillas e islas de África (Barreiro, 1992)
60 entradas de material 
malacológico
SIGLO XIX
33
SIGLO XX
7 SIGLO XVIII 
20
Objetivos del trabajo
2- Documentar e identificar los ejemplares que Simón de
Rojas Clemente y Domingo Badía y Leblik ingresan en 1804
en el Real Gabinete a través de Godoy (Barreiro, 1992)
Simón de Rojas Clemente Domingo Badía y Leblik
Manuel Godoy “Príncipe de la Paz”
Cuvier
Banks
París y Londres 1802-1803
Domingo Badía y Leblik
Alí Bey Ben Abbasi
Cádiz
Europa y norte de 
África 1800
Viaje de Alí Bey 
1803-1807


Conforme a estos testimonios (ACN479), el material de las colecciones de Badía y 
Rojas Clemente debió de ser depositado en el Real Gabinete de Historia Natural en 
1804. 
Documento de recepción de la 
colección por el Real Gabinete 
1804
Pedro Cevallos, 
Secretario de 
Estado
Letra de Alí Bey, carta remitida a Carlos IV, 1809 (Archivo Histórico Nacional)
Identificación de letras: Alí Bey
Letra de Simón de Rojas. 
Viaje  al Reino de Granada 
1803 (Archivo del RJB)
Identificación de letras. Simón de Rojas Clemente
Búsqueda de ejemplares en 
las colecciones


Nombre en el documento 
AMC479
Lote en la colección actual
Patella vulgaris Nº 4 
cargada de Fuco joven
15.05/2647. Patella vulgaris. 
Ejemplares jóvenes con algas, sin 
etiqueta antigua 
Helix pomatia Nº185 15.05/46009 y 15.05/71096. Dos 
lotes de Helix (Helix) pomatia
Nerita fluviatilis Nº 203 15.05/8990 y 15.05/15712. Dos 
lotes de Theodoxus (Theodoxus) 
fluviatilis
Unio littoralis Nº222 15.07/476. Un lote de Potomida
littoralis
Solen ensis Nº 239 15.07/12306. Un lote de Ensis
ensis
Lotes localizados
Resultados
- Listado de entradas de material malacológico en el 
MNCN: 1771-1935
- Localización en archivo de documentos relacionados 
con Alí Bey y Rojas Clemente
- Búsqueda e identificación de posibles ejemplares de 
moluscos que pudieran proceder del ingreso de 
Domingo Badía y Simón de Rojas Clemente en el Real 
Gabinete
“En los comienzos del 1802 recorrieron estos la Región Sur de
nuestra Península y las sierras inmediatas a Madrid, pasando
después a Francia, Inglaterra y Alemania herborizando,
recogiendo insectos, moluscos, aves etc., y adquiriendo, por
compra, ejemplares selectos de los tres reinos de la
Naturaleza. Visitaron Museos y Jardines Botánicos y
regresaron a España en el mes de julio (1803) trayendo
consigo cuatro especies de mamíferos, dos de aves, dos de
anfibios, siete de peces, 249 de moluscos, 19 de crustáceos, 11
de arácnidos, 198 de insectos, cuatro de equinodermos y tres
de pólipos…”
“Badía y Rojas Clemente presentaron las colecciones dichas
clasificadas y catalogadas con detalles precisos acerca de las
localidades” Barreiro, 1992
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